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участием «Актуальные проблемы педиатрии» 
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Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 
Центр международной торговли, 4-й подъезд 
Уважаемые коллеги!
Союз педиатров России приглашает вас принять участие в работе XIX Конгресса педиатров России 
с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», IV Всероссийской конференции 
«Неотложная детская хирургия и травматология», V Евразийского форума по редким болезням, 
VI Форума детских медицинских сестер и Форума экспертов по детской колопроктологии.
Программа Конгресса включает вопросы организации медицинской помощи детям, охраны репродуктив-
ного здоровья детей и подростков, питания здорового и больного ребенка, вакцинопрофилактики, высоко-
технологичных методов диагностики и лечения болезней детского возраста, школьной медицины, детской 
хирургии и другие актуальные проблемы. В рамках послевузовского профессионального образования педи-
атров будут проведены Школы специалистов (повышения квалификации) с выдачей сертификатов.
На церемонии открытия Конгресса — 12 февраля 2016 г. в 18:00 — будут подведены итоги:
• конкурса «Детский врач года» (к участию приглашаются детские врачи всех звеньев системы медицинской 
помощи детям);
• конкурса «Детская медицинская сестра года» (к участию приглашаются медицинские сестры и фельдшера, 
оказывающие медицинскую помощь детям);
• конкурса на лучший художественно-исторический очерк по истории российской педиатрии (к участию при-
глашаются все желающие).
На церемонии закрытия Конгресса — 14 февраля 2016 г. — будут подведены итоги конкурса научных 
работ молодых ученых.
Заявки на доклады и симпозиумы принимаются до 14 декабря 2015 г., тезисы для публикации — 
до 12 декабря 2015 г., заявки на участие в конкурсах «Детский врач года», «Детская медицинская сестра 
года» — до 15 декабря 2015 г., конкурсные работы на лучший художественно-исторический очерк по исто-
рии российской педиатрии — до 24 декабря 2015 г., работы на конкурс научных работ молодых ученых — 
до 9 января 2016 г., регистрация участников Школ — до 18 января 2016 г.
Информацию по вопросам участия в Конгрессе, форумах и выставке, школах специалистов и публикации 
тезисов можно получить:
• по телефонам в Москве: +7 (499) 134-13-08, +7 (499) 134-30-83, +7 (499) 783-27-93; +7 (495) 967-15-66, 
+7 (495) 631-14-12, +7 (495) 681-76-65;
• на веб-сайтах: www.pediatr-russia.ru,  www.nczd.ru,  www.kdcenter.ru,  www.spr-journal.ru 
Адрес оргкомитета Конгресса: 
119991, Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, стр. 1, Научный центр здоровья детей 
e-mail: orgkomitet@nczd.ru;  zmir@sumail.ru
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